




































































千葉市 千葉市緑区 千葉市緑区おゆみ野地域 調査対象地域
2005年 917,521 112,228 38,595 2,635
2010年 955,022 121,076 45,130 2,633
2015年 962,554 126,726 48,302 2,583





























































ａ）健康や医療サービスに関係した活動 （n＝262） 22.9％ 67.6％ 9.5％
ｂ）高齢者を対象にした活動 （n＝260） 8.5％ 80.8％ 10.8％
ｃ）障がい者を対象とした活動 （n＝253） 2.0％ 91.3％ 6.7％
ｄ）子どもを対象とした活動 （n＝259） 17.8％ 73.4％ 8.9％
ｅ）スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 （n＝264） 39.8％ 50.0％ 10.2％
ｆ）まちづくりのための活動 （n＝262） 54.2％ 36.6％ 9.2％
ｇ）安全な生活のための活動 （n＝260） 16.9％ 75.0％ 8.1％
ｈ）自然や環境を守るための活動 （n＝260） 18.1％ 71.9％ 10.0％
ｉ）災害に関係した活動 （n＝258） 38.4％ 48.4％ 13.2％

















ａ）健康や医療サービスに関係した活動 男性（n＝107） 18.7％ 72.9％ 8.4％ 0.357 n.s.女性（n＝154） 25.3％ 64.3％ 10.4％
ｂ）高齢者を対象にした活動 男性（n＝107） 6.5％ 79.4％ 14.0％ 0.324 n.s.女性（n＝152） 9.2％ 82.2％ 8.6％
ｃ）障がい者を対象とした活動 男性（n＝106） 0.9％ 94.3％ 4.7％ 0.489 n.s.女性（n＝146） 2.1％ 89.7％ 8.2％
ｄ）子どもを対象とした活動 男性（n＝107） 12.2％ 80.4％ 7.5％ 0.103 n.s.女性（n＝151） 21.2％ 68.9％ 9.9％
ｅ）スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 男性（n＝108） 38.9％ 50.9％ 10.2％ 0.983 n.s.女性（n＝155） 40.0％ 49.7％ 10.3％
ｆ）まちづくりのための活動 男性（n＝107） 43.9％ 46.7％ 9.4％ 0.015 ＊女性（n＝154） 61.0％ 29.9％ 9.1％
ｇ）安全な生活のための活動 男性（n＝107） 17.8％ 72.9％ 9.4％ 0.690 n.s.女性（n＝152） 15.8％ 77.0％ 7.2％
ｈ）自然や環境を守るための活動 男性（n＝107） 14.0％ 74.8％ 11.2％ 0.413 n.s.女性（n＝152） 20.4％ 70.4％ 9.2％
ｉ）災害に関係した活動 男性（n＝106） 40.6％ 46.2％ 13.2％ 0.785 n.s.女性（n＝151） 36.4％ 50.3％ 13.3％
ｊ）国際協力に関係した活動 男性（n＝103） 0.0％ 90.3％ 9.7％ 0.903 n.s.女性（n＝145） 0.7％ 88.3％ 11.0％
＊：p＜ .05（但しFisherの直接確率検定）




















20・30代（n＝52） 13.5％ 80.8％ 5.8％
0.175 n.s.40・50代（n＝88） 22.7％ 69.3％ 8.0％
60・70代（n＝120） 25.8％ 61.7％ 12.5％
ｂ）高齢者を対象にした活動
20・30代（n＝51） 0.0％ 100.0％ 0.0％
＜ .0001 ＊＊＊40・50代（n＝88） 4.6％ 88.6％ 6.8％
60・70代（n＝119） 13.5％ 68.1％ 18.5％
ｃ）障がい者を対象とした活動
20・30代（n＝51） 2.0％ 92.2％ 5.9％
0.965 n.s.40・50代（n＝85） 1.2％ 90.6％ 8.2％
60・70代（n＝115） 1.7％ 92.2％ 6.1％
ｄ）子どもを対象とした活動
20・30代（n＝52） 26.9％ 53.9％ 19.2％
＜ .0001 ＊＊＊40・50代（n＝89） 28.1％ 64.0％ 7.9％




20・30代（n＝52） 23.1％ 59.6％ 17.3％
0.007 ＊＊40・50代（n＝90） 51.1％ 38.9％ 10.0％
60・70代（n＝120） 37.5％ 55.0％ 7.5％
ｆ）まちづくりのための活動
20・30代（n＝53） 35.9％ 45.3％ 18.9％
0.009 ＊＊40・50代（n＝89） 62.9％ 29.2％ 7.9％
60・70代（n＝118） 55.9％ 38.1％ 5.9％
ｇ）安全な生活のための活動
20・30代（n＝49） 2.0％ 89.8％ 8.2％
0.012 ＊40・50代（n＝90） 22.2％ 71.1％ 6.7％
60・70代（n＝119） 18.5％ 72.3％ 9.2％
ｈ）自然や環境を守るための活動
20・30代（n＝51） 5.9％ 78.4％ 15.7％
0.071 †40・50代（n＝89） 20.2％ 69.7％ 10.1％
60・70代（n＝118） 21.2％ 71.2％ 7.6％
ｉ）災害に関係した活動
20・30代（n＝51） 5.9％ 72.6％ 21.6％
＜ .0001 ＊＊＊40・50代（n＝88） 40.9％ 48.9％ 10.2％
60・70代（n＝117） 50.4％ 37.6％ 12.0％
ｊ）国際協力に関係した活動
20・30代（n＝50） 0.0％ 88.0％ 12.0％
0.724 n.s.40・50代（n＝86） 1.2％ 87.2％ 11.6％
60・70代（n＝111） 0.0％ 91.0％ 9.0％
†：p＜ .1　＊：p＜ .05　＊＊：p＜ .01　＊＊＊：p＜ .001（但しFisherの直接確率検定）





























毎日 週に数回 月に数回 年に数回 まったく行かない p
公園の利用頻度
男性（n＝109） 6.4％ 27.5％ 28.4％ 23.9％ 13.8％
0.045 ＊
女性（n＝160） 3.1％ 16.3％ 29.4％ 38.1％ 13.1％
遊歩道の利用頻度
男性（n＝110） 30.9％ 31.8％ 25.5％ 9.1％ 2.7％
0.391 n.s.
女性（n＝159） 27.0％ 29.6％ 22.6％ 17.6％ 3.1％
＊：p＜ .05（但しFisherの直接確率検定）










毎日 週に数回 月に数回 年に数回 まったく行かない p
公園の利用頻度
20・30代（n＝53） 1.9％ 13.2％ 47.2％ 17.0％ 20.8％
＜ .0001 ＊＊＊40・50代（n＝92） 1.1％ 13.0％ 30.4％ 37.0％ 18.5％
60・70代（n＝117） 8.1％ 30.1％ 19.5％ 35.8％ 6.5％
遊歩道の利用頻度
20・30代（n＝53） 22.6％ 22.6％ 26.4％ 24.5％ 3.8％
0.013 ＊40・50代（n＝92） 22.2％ 28.9％ 33.3％ 11.1％ 4.4％

























ａ）庭先や道端で会うとよく立ち話をする人 （n＝270） 5.6％ 37.8％ 30.4％ 26.3％
ｂ）互いの家によく訪問し合う人 （n＝270） 1.5％ 11.9％ 17.8％ 68.9％
ｃ）よくおすそ分けし合う人 （n＝267） 1.5％ 21.3％ 39.7％ 37.5％
ｄ）家族ぐるみのつきあいをしている人 （n＝270） 0.7％ 10.0％ 21.5％ 67.8％


















男（n＝110） 3.6％ 36.4％ 25.5％ 34.6％
0.069 †
女（n＝159） 6.3％ 39.0％ 34.0％ 20.8％
ｂ）互いの家によく訪問し合う人
男（n＝110） 0.0％ 8.2％ 20.0％ 71.8％
0.201 n.s.
女（n＝159） 1.9％ 14.5％ 16.4％ 67.3％
ｃ）よくおすそ分けし合う人
男（n＝108） 0.9％ 21.3％ 35.2％ 42.6％
0.071 †
女（n＝158） 1.9％ 20.9％ 43.0％ 34.2％
ｄ）家族ぐるみのつきあいをしている
男（n＝110） 0.0％ 10.0％ 21.8％ 68.2％
0.489 n.s.
女（n＝159） 1.3％ 10.1％ 20.8％ 67.9％
ｅ）よく一緒に外出するような関係の人
男（n＝109） 0.0％ 6.4％ 13.8％ 79.8％
0.854 n.s.



















20・30代（n＝53） 1.9％ 18.9％ 20.8％ 58.5％
＜ .0001 ＊＊＊40・50代（n＝92） 7.6％ 39.1％ 33.7％ 19.6％
60・70代（n＝123） 4.1％ 45.5％ 32.5％ 17.9％
ｂ）互いの家によく訪問し合う人
20・30代（n＝53） 0.0％ 9.4％ 7.6％ 83.0％
0.034 ＊40・50代（n＝92） 0.0％ 17.4％ 16.3％ 66.3％
60・70代（n＝123） 2.4％ 8.9％ 22.8％ 65.9％
ｃ）よくおすそ分けし合う人
20・30代（n＝53） 0.0％ 5.7％ 34.0％ 60.4％
0.102 n.s.40・50代（n＝92） 1.1％ 27.2％ 40.2％ 31.5％
60・70代（n＝121） 2.5％ 23.1％ 42.2％ 32.2％
ｄ） 家族ぐるみのつきあいをしている人
20・30代（n＝53） 1.9％ 3.8％ 20.8％ 73.6％
0.002 ＊＊40・50代（n＝92） 0.0％ 9.8％ 22.8％ 67.4％
60・70代（n＝123） 0.8％ 12.2％ 20.3％ 66.7％
ｅ） よく一緒に外出するような関係の人
20・30代（n＝53） 1.9％ 5.7％ 9.4％ 83.0％
0.529 n.s.40・50代（n＝92） 0.0％ 13.0％ 20.7％ 66.3％
60・70代（n＝123） 0.0％ 8.1％ 21.1％ 70.7％





































































































































































調整オッズ比（95％信頼区間） 調整オッズ比（95％信頼区間） 調整オッズ比（95％信頼区間） オッズ比 （95％信頼区間）
地域愛着度
　物理的環境への愛着 0.73 （0.44 - 1.20） 0.70 † （0.47 - 1.05） 0.74 （0.50 - 1.08） 0.70 （0.40 - 1.23）
　社会的環境への愛着 2.58 ＊＊＊（1.48 - 4.51） 2.65 ＊＊＊（1.68 - 4.19） 2.54 ＊＊＊（1.64 - 3.94） 1.93 ＊ （1.02 - 3.64）
性別
（男性＝１，女性＝０）
0.83 （0.43 - 1.59） 1.37 （0.77 - 2.44） 0.65 （0.37 - 1.14） 1.41 （0.68 - 2.93）
配偶関係
（あり＝１，なし＝０）
1.38 （0.44 - 4.31） 6.72 ＊＊（1.97 - 22.87）4.64 ＊＊（1.59 - 13.53）6.96 †（0.86 - 56.30）
子どもの有無
（あり＝１，なし＝０）
0.53 （0.19 - 1.44） 0.57 （0.26 - 1.27） 0.97 （0.45 - 2.12） 0.13 † （0.02 - 1.01）
居住年数
　15年～25年未満 2.06 （0.87 - 4.86） 2.15 ＊ （1.06 - 4.37） 2.70 ＊＊（1.31 - 5.55） 5.62 ＊＊（1.54 - 20.42）
　25年以上 1.44 （0.58 - 3.57） 0.63 （0.29 - 1.34） 1.00 （0.48 - 2.12） 3.68 †（0.99 - 13.69）
χ2=29.195***
-2logL = 249.282
Hosmer & Lemeshow-R 2= .676
χ2= 48.065***
-2logL =303.934
Hosmer & Lemeshow-R 2= .297
χ2=54.624***
-2logL = 303.949
Hosmer & Lemeshow-R 2= .135
χ2=34.068***
-2logL = 198.421
Hosmer & Lemeshow-R 2= .161
子ども対象 災害 高齢者対象 自然・環境
調整オッズ比（95％信頼区間） 調整オッズ比（95％信頼区間） 調整オッズ比（95％信頼区間） オッズ比 （95％信頼区間）
地域愛着度
　物理的環境への愛着 0.83 （0.48 - 1.42） 0.81 （0.53 - 1.23） 2.20 （0.50 - 8.24） 1.02 （0.61 - 1.70）
　社会的環境への愛着 2.86 ＊＊＊（1.58 - 5.17） 1.79 ＊ （1.13 - 2.83） 1.71 （0.60 - 4.85） 1.52 （0.89 - 2.60）
性別
（男性＝１，女性＝０）
0.82 （0.38 - 1.76） 1.42 （0.78 - 2.57） 0.57 （0.20 - 1.58） 0.63 （0.31 - 1.30）
配偶関係
（あり＝１，なし＝０）
1.72 （0.44 - 6.78）11.52 ＊＊（2.47 - 53.76） ― ― 7.13 †（0.91 - 55.96）
子どもの有無
（あり＝１，なし＝０）
2.71 ＊ （1.14 - 6.40） 0.30 （0.12 - 0.77） 0.29 （0.04 - 2.38） 0.15 ＊ （0.03 - 0.69）
居住年数
　15年～25年未満 0.95 （0.41 - 2.24） 3.98 ＊＊＊（1.81 - 8.76） 0.66 （0.12 - 3.52） 1.13 （0.45 - 2.83）
　25年以上 0.30 ＊ （0.11 - 0.86） 2.76 ＊ （1.23 - 6.22） 3.67 †（0.94 - 14.36）1.03 （0.40 - 2.62）
χ2= 34.848***
-2logL =203.585
Hosmer & Lemeshow-R 2= .114
χ2=57.913***
-2logL = 282.784
Hosmer & Lemeshow-R 2= .057
χ2=24.697***
-2logL = 121.069
Hosmer & Lemeshow-R 2= .927
χ2=23.115**
-2logL =218.785
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129地域への愛着によって促される地域活動の参加傾向
What Community Activities are Tended to Participate 
by Place Attachment?
Yuki WATANABE
 Previous studies have revealed that “place attachment” affect participation of community activities. 
In this study, we investigated the factors that affect the participation in community activities in the Oyumino 
area in Chiba Prefecture Chiba city Midori district.
 Multiple regression analysis and logistic regression analysis were used. First, we analyzed whether 
people who contact with community environments （neighborhood relationships as social factors and the 
frequency of use of parks and promenades as physical factors） regulate place attachments which is 
configured social environments and physical environments. Results showed that, place attachment （for 
physical environment） was influenced by both physical factors and social factors of the area, and place 
attachment （for social environment） was affected by local social factors.
 In addition, we analyzed what type of community activities were encouraged place attachment. 
Participation in community activities was mainly influenced by place attachment （for social environment）, 
and strongly influenced community activities that make current life better.
Keywords: community activities, place attachment, neighborhood relationship park and promenade
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